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Abstract 
A total of 172 opеrated patients with pilonidal sinus in sacrococcygeal region were 
analyzed. Fibrinogenic paste was used in 86 patients, while in the other 86 patients 
redivac drain was used. Both groups were divided into two subgroups, one in which 
postoperative antibiotic was administered and in the other-was not. The appearance of 
early postoperative complications was analyzed in all four groups giving the following 
results: 
No complication was found in the group with fibrinogenic paste and administered 
antibiotic, while in the group with fibrinogenic paste but without antibiotic 3% of the 
complications were found.  
There were 10.34% postoperative complications in the group with redivac drain and 
antibiotic, and 11.11% of the postoperative complications with redivac drain and no 
antibiotic were found.  
Conclusion: Application of two-component fibrinogenic paste from autologous  plasma 
significantly reduces the early postoperative complications. Postoperative usage of 
antibiotics in patients with redivac drain has not a  significant role, while in patients with 
fibrinogenic paste, it decreases significantly the postoperative complications.  
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Aпstrakt  
Vo trudot se obraboteni  172 operirani pacienti  so pilonidalen 
sinus vo sakrokokcigealnata regija . Kaj 86 pacienti  e 
upotrebeno fibrinsko lepilo, a kaj ostanatite 86 pacienti  e 
upotreben redivak dren. Kaj dvete grupi bolni se napraveni po 2 
podgrupi-edna kade e ordiniran postoperativno antibiotik i  edna 
kade ne e ordiniran antibiotik . Kaj site 4 grupi  e analizirana 
pojavata na rani postoperativni komplikacii  i se dobieni 
slednive rezultati:  
Vo grupata so fibrinsko lepilo i ordiniran antibiotik nemalo 
niedna postoperativna komplikacija, a vo grupata so fibrinsko 
lepilo bez antibiotik 3% komplikacii. Vo grupata so redivak dren 
i antibiotik se javeni 10,34% postoperativni komplikacii ,  a so 
redivak dren i bez ordiniran antibiotik  11,11% postoperativni 
komplikacii. 
Zaklu~ok: Upotrebata na dvokomponentno fibrinsko lepilo od 
avtologna plazma signifikantno gi namaluva ranite postoperativni 
komplikacii. Postoperativnata  upotreba na antibiotici kaj 
pacientite so redivak dren nema signifikantna uloga, dodeka kaj 
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pacientite so fibrinsko lepilo zna~ajno gi namaluva 
postoperativnite komplikacii. 
Klu~ni zborovi: fibrinsko lepilo, antibiotici 
 
Voved 
  Vo pove}e trudovi objaveni za tretman na 
pilonidalen sinus mo`e da se sretne faktot deka 
upotrebata na fibrinsko lepilo ja namaluva incidencata od 
pojava na postoperativni komplikacii, i vtoro, deka 
administracijata na antibioticite  vo postoperativniot 
tek ne go menuva tekot na zarasnuvaweto na operativnata 
rana odnosno ne vlijae vrz namaluvawe na postoperativnite 
komplikacii. Faktot za nedelotvornosta na upotrebata na 
antibioticite  sekoga{ go zemavme so rezerva zaradi 
anatomskata lokalizacija na pilonidalniot sinus  vo 
sakrokokcigealnata regija-blisku do anusot-i  objektivno 
pogolemiot rizik od mo`na kontaminacija na operativnata 
rana.  
 
Celi  
Cel na trudot be{e da go proverime vlijanieto na 
anibioticite i aplikacijata na fibrinskoto lepilo kaj  
pacienti so pilonidalen sinus vo  sakrokokcigealnata 
regija vo odnos na pojavata na ranite postoperativni 
komplikacii. 
 
 
Materijal i metodi 
 Na ispituvawe se podlo`eni 172 pacienti operirani 
od pilonidalen sinus vo sakrokokcigealnata regija so 
{iroka ekscizija i primarna sutura. Pacientite se 
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podeleni vo dve grupi-ispituvana grupa koja ja ~inat 
86 pacienti kaj koi e upotrebeno dvokomponentno 
fibrinsko lepilo od avtologna plazma i vtora, 
kontrolna grupa kaj koja e apliciran redivak dren. 
Grupite se podeleni vo dve podgrupi: edna kaj koja se 
ordinirani antibiotici vo postoperativniot period, i 
vtora bez ordinirani antibiotici. Kaj site 4 grupi e 
analizirana pojavata na rani postoperativni 
komplikacii. Pri analizata na podatocite upotrebuvani 
se slednive statisti~ki metodi: x² test, Kolmogorov-
Smirnov test 
 
Rezultati 
Grafikon broj 1 
 Distribucija na frekvenciite na  pacientite pripadnici 
na ispituvanata grupa-(case-pacienti tretirani so 
dvokomponentno fibrinsko lepilo/kontrolnata grupa 
(control-pacienti koi ne se tretirani so dvokomponentno 
fibrinsko lepilo) spored varijablata postoperativni 
komplikacii 
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 Od vkupno 172 ispitanika, 13 (7,6%) imaat 
postoperativni komplikacii, dodeka  159 (92,4%) 
ispitanika nemaat postoperativni komplikacii. 
   Od 13 ispitanika koi imaat postoperativni 
komplikacii, 1 (7,7%) pripa|a na grupata operirani so 
dvokomponentno fibrinsko lepilo, dodeka 12 ispitanika 
(92,3%) se pripadnici na  grupata kaj koja ne e koristeno 
fibrinsko lepilo tuku e apliciran redivak dren. 
   Od 159 ispitanika koi nemaat postoperativni 
komplikacii, 85 (53,5%) pripa|aat na grupata pacienti 
tretirani so dvokomponentno fibrinsko lepilo, dodeka 74 
(46,5%) ja so~inuvaat  grupata pacienti kaj koi ne e 
koristeno dvokomponentno fibrinsko lepilo tuku e 
apliciran dren. 
 
Tabela broj 1 
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 Distribucija na frekvenciite na site ispitanici od 
studijava na koi postoperativno se dadeni/ne se dadeni 
antibiotici vo odnos na prisustvoto na komplikacii 
 Ima 
komplikacii 
Nema 
komplikacii 
vkupno 
Bez 
antibiotici 
10 (77%) 80 (50,3%)  90 (52,33%) 
So 
antibiotici 
3 (23%) 79 (49,7%) 82 (47,67%) 
vkupno 13 (7,5%) 159  ( 
92,5%) 
172 
 
 X2=3,5799< 3,841; df=2; p>0,05 
Ne postoi statisti~ki zna~ajna (signifikantna) razlika 
pome|u postoperativnoto davawe na antibiotici kaj 
pacientite operirani od pilonidalen sinus i pojavata na 
komplikacii. 
 Od 172 ispitanika, 13 (7,5%) imaat komplikacii, dodeka 
159 (92,5%) nemaat komplikacii. 
 Od 13 so komplikacii, kaj 10 (77%) postoperativno ne e 
daden antibiotik, dodeka kaj 3 (23%) pacienti e daden 
antibiotik. 
 Od 159 pacienti bez komplikacii, kaj 80 (50,3%) 
postoperativno ne e daden antibiotik, dodeka kaj 79 ( 
49,7%) pacienti, postoperativno e daden antibiotik. 
Tabela broj 2 
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 Distribucija na frekvenciite na ispitanicite (case) koi 
se tretirani so dvokomponentno fibrinsko lepilo vo odnos na 
postoperativno daden antibiotik i pojavata na komplikacii 
 
Prisustvo na 
komplikacii 
So fibrinsko 
lepilo 
So 
antibiotik 
So fibrinsko 
lepilo 
Bez 
antibiotik 
Vkupno 
Ima  0 ( 0%) 1 (3%)  1 (1,17%) 
Nema 53 (100%) 32 (97%) 85 (98,83%) 
Vkupno 53  ( 62%) 33 ( 38% ) 86  
 Od 86 pacienti tretirani so {iroka ekscizija na 
operativnata rana, aplikacija na dvokomponentno fibrinsko 
lepilo i primarna sutura kaj 33 (38%) pacienti ne se 
ordinirani antibiotici poostoperativno i kaj niv se 
javila edna komplikacija  (3%)- sekunda na operativnata 
rana, dodeka so antibiotici se tretirani 53 (62% ) 
pacienti  i kaj niv nemalo pojava na postoperativni 
komplikacii.  
D max= 20 > 9 / p<0,05 (Kolmogorov- Smirnov test) 
Se otfrla nultata hipoteza i se zaklu~uva deka 
postoperativno ako ne se dade antibiotik kaj pacientite 
tretirani so dvokomponentno fibrinsko lepilo, komplikaciite 
se po~esto zastapeni. 
 
Od 86 pacienti tretirani so {iroka ekscizija na 
operativnata rana, redivak dren i primarna sutura na 
operativnata rana kaj 57(63,34%) ne se ordinirani 
antibiotici  i kaj niv se javeni 9(15,78%) komplikacii: 4 
seromi, 4 sekundi na op.rana  i 1 dehiscencija  na op.rana. 
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So antibiotici se tretirani 29(35,37%) pacienti i kaj niv 
se javeni 3(10,34%) komplikacii: 1 serom, 1 sekunda na 
op.rana i 1 dehiscencija na operativnata rana. 
 
Tabela broj 3 
 Distribucija na frekvenciite na ispitanicite (control) 
koi ne se tretirani so dvokomponentno fibrinsko lepilo vo 
odnos na postoperativno daden antibiotik i pojavata na 
komplikacii 
Prisustvo 
na 
komplikac
ii 
Bez 
dvokomponentno 
fibrinsko lepilo 
So antibiotik 
Bez 
dvokomponentno  
fibrinsko lepilo 
Bez antibiotik 
Vkupno 
Ima  3 (10,34%)  9 (15,78%) 12 
(13,9%
) 
Nema 26 (89,66%) 48 (84,22%) 74 
(86,1%
) 
Vkupno 29 (33,72%) 57 (66,28%) 86 
 Od vkupno 86 ispitanika, (pacienti koi ne se tretirani 
so dvokomponentno  fibrinsko lepilo), kaj 29 (33,72%), 
postoperativno se dadeni antibiotici, dodeka kaj 57 
(66,28%) postoperativno ne se dadeni antibiotici. 
Od 29-te pacienti kaj koi ne se dadeni antibiotici, kaj 3 
(10,34%) pacienti se javuvaat komplikacii (1 serom, 1 
sekunda, 1 dehiscencija), dodeka kaj 26 (89,66%) pacienti 
nema komplikacii. 
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Od 57-te pacienti kaj koi se dadeni antibiotici, kaj 9 
(15,78%) ima komplikacii (4 seromi, 4 sekundi i 1 
dehiscencija), dodeka kaj 48 (84,22%) nema komplikacii.  
h2= 1,73019< 3,841;  df=2;  p> 0,05 
 
 
Ne postoi statisti~ki zna~ajna (signifikantna) razlika 
pome|u pacientite koi se tretirani so dren i kaj koi ne e 
daden antibiotik postoperativno i onie pacienti koi se 
tretitrani so metodata kade e apliciran dren i kaj koi 
postoperativno e daden antibiotik, vo odnos na pojavata na 
postoperativni komplikacii. 
 
Tabela broj 4 
 Distribucija na frekvenciite na pacientite  koi 
pripa|aat na ispituvanata grupa (pacienti tretirani so 
dvokomponentno fibrinsko lepilo) i pacientite koi 
pripa|aat na kontrolna ta grupa (pacienti koi ne se 
tretirani so dvokomponentno fibrinsko lepilo) vo odnos na 
postoperativno ordinirawe na antibiotici. 
terapija So 
dvokomponentno 
fibrinsko 
lepilo 
Bez 
dvokoponentno 
fibrinsko 
lepilo 
vkupno 
Bez 
antibiotici 
33 (36,66%) 57 (63,34%) 90 
(52,32%) 
So 
antibiotici 
53 (64,63%) 29 (35,37%) 82 
(46,68%) 
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Vkupno 86 86 172 
 
X2= 13,424> 3,841; df=2/p<0.05 
 
 
 
 
Diskusija 
 Od 172 pacienti zastapeni vo ispituvaweto, kaj 90 
(52,32%) ne se dadeni antibiotici postoperativno, dodeka 
kaj 82 (46,68%) se dadeni antibiotici. 
 Od 90 pacienti kaj koi ne se dadeni antibiotici, 33 
(36,66%) se tretirani so dvokomponentno fibrinsko 
lepilo, dodeka 57 (63,34%) se tretirani so redivak dren. 
 Od 82 pacienti kaj koi postoperativno e daden 
antibiotik, 53 (64,63%) se tretirani so dvokomponentno 
fibrinsko lepilo, dodeka 29 (35,37%) se tretirani so 
redivak dren. 
 Od vkupno 172 ispitanika, 13(7,6%) imaat 
postoperativni komplikacii, dodeka 159 (92,4%) se bez 
postoperativni komplikacii. Od 13 ispitanika koi imaat 
postoperativni komplikacii  1 (7,7%) pripa|a na grupata 
so fibrinsko lepilo, dodeka 12 (92,3%) se pripadnici na 
grupata so redivak dren. Od 13 so komplikacii kaj 10 
(77%) postoperativno ne e daden antibiotik, dodeka kaj 
3(23%) pacienti e daden. Od 159 ispitanika koi nemaat 
postoperativni komplikacii, 85 (53,5%) pripa|aat na 
grupata so dvokomponentno fibrinsko lepilo,  dodeka 74 
(46,5%)  vo grupata so redivak dren. Od 159 pacienti bez 
komplikacii kaj 80 (50,3%) postoperativno ne e daden 
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antibiotik, dodeka kaj 79(49,7%) pacienti postoperativno 
e daden antibiotik. 
 Ispituvawata poka`aa deka postoi statisti~ki zna~ajna 
(signifikantna) razlika pome|u pripadnosta na pacientite 
kon ispituvanata grupa (pacienti koi se tretirani so 
dvokomponentno fibrinsko lepilo) i kontrolnata grupa 
(pacienti vrz koi ne e primeneta metodata na 
dvokomponentno fibrinsko lepilo) vo odnos na  
postoperativnoto ordinirawe na antibiotik. 
 
 
Zaklu~ok 
Upotrebata na fibrinsko lepilo kaj operaciite na pilonidalen 
sinus  vodi do namaluvawe na ranite postoperativni 
komplikacii. 
Postoperativnata  upotreba  na antibiotici kaj pacientite 
kaj koi e upotreben redivak dren ne gi namaluva ranite 
postoperativni komplikacii.   
Postoperativnata upotreba na antibiotici kaj pacientite 
operirani so fibrinsko lepilo ja namaluva pojavata na 
ranite postoperativni kompikacii. 
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